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(4) 水酸基の位置と数が異なる 4 つのノル胆汁酸が共通の骨組みをもっ分子集合体を形成することを見い出しているo
これは、集合体の波状の骨組みが親油部での組み合わせに優れているためと考えられる。この結果は、従来分子設
計で重要視されていた水素結合に加えて、 van der Waals 力が分子集合体の構築に大きく寄与することを示してい
る。このように本研究は、側鎖長の伸縮に基づいて、新規な分子集合体の設計に成功しているo
以上のように本論文は、側鎖長の異なる胆汁酸の包接能と分子集合様式を系統的に研究し、分子集合体の構築や包
接現象について多くの新しい知見を得ている。これらの成果は、超分子化学、分子認識化学、有機化学の発展に寄与
するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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